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　2009 年 9 月、英国のイングランド高等教育助成会議
（HEFCE：Higher Education Funding Council for 
England）は、英国のほかの 3 地域の助成機関と協力
し、高等教育機関の研究レベルを評価する新たな枠




る。2008 年までは RAE（Research Assessment Exer-





















　　 Higher Education Funding Council for England, Research Excellence Framework：Second consultation on the 
assessment and funding of research
　　http://www.hefce.ac.uk/pubs/hefce/2009/09_38/09_38.pdf























（DIUS）が発足した。さらに 2009 年 6 月には、DIUS
とビジネス・企業・規制改革省との統合によりビジネス・
イノベーション・技能省（BIS）が発足した。上記の高
等教育評価の新枠組み検討は、この省庁統合の方向
性と合致する形でも進んでいる。
